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Erratum: GM alfalfa—who wins?
Jeffrey L Fox
Nat. Biotechnol. 28, 770 (2010); published online 9 August 2010; corrected after print 7 December 2010
In the version of this article initially published, Geertson Seed Farms was spelled “Geerston.” The error has been corrected in the HTML and PDF 
versions of the article.
Erratum: South-South entrepreneurial collaboration in health biotech
Halla Thorsteinsdóttir, Christina C Melon, Monali Ray, Sharon Chakkalackal, Michelle Li, Jan E Cooper, Jennifer Chadder, 
Tirso W Saenz, Maria Carlota de Souza Paula, Wen Ke, Lexuan Li, Magdy A Madkour, Sahar Aly, Nefertiti El-Nikhely, Sachin Chaturvedi, 
Victor Konde, Abdallah S Daar & Peter A Singer
Nat. Biotechnol. 28, 407–416 (2010); published online 7 May 2010; corrected after print 7 December 2010
In the version of this article initially published, a line was missing connecting India and China in Figure 3. The error has been corrected in the 
HTML and PDF versions of the article.
Corrigendum: The BioPAX community standard for pathway data sharing
Emek Demir, Michael P Cary, Suzanne Paley, Ken Fukuda, Christian Lemer, Imre Vastrik, Guanming Wu, Peter D’Eustachio, 
Carl Schaefer, Joanne Luciano, Frank Schacherer, Irma Martinez-Flores, Zhenjun Hu, Veronica Jimenez-Jacinto, Geeta Joshi-Tope, 
Kumaran Kandasamy, Alejandra C Lopez-Fuentes, Huaiyu Mi, Elgar Pichler, Igor Rodchenkov, Andrea Splendiani, Sasha Tkachev, 
Jeremy Zucker, Gopal Gopinath, Harsha Rajasimha, Ranjani Ramakrishnan, Imran Shah, Mustafa Syed, Nadia Anwar, Özgün Babur, 
Michael Blinov, Erik Brauner, Dan Corwin, Sylva Donaldson, Frank Gibbons, Robert Goldberg, Peter Hornbeck, Augustin Luna, 
Peter Murray-Rust, Eric Neumann, Oliver Reubenacker, Matthias Samwald, Martijn van Iersel, Sarala Wimalaratne, Keith Allen, 
Burk Braun, Michelle Whirl-Carrillo, Kei-Hoi Cheung, Kam Dahlquist, Andrew Finney, Marc Gillespie, Elizabeth Glass, Li Gong, 
Robin Haw, Michael Honig, Olivier Hubaut, David Kane, Shiva Krupa, Martina Kutmon, Julie Leonard, Debbie Marks, David Merberg, 
Victoria Petri, Alex Pico, Dean Ravenscroft, Liya Ren, Nigam Shah, Margot Sunshine, Rebecca Tang, Ryan Whaley, Stan Letovksy, 
Kenneth H Buetow, Andrey Rzhetsky, Vincent Schachter, Bruno S Sobral, Ugur Dogrusoz, Shannon McWeeney, Mirit Aladjem, 
Ewan Birney, Julio Collado-Vides, Susumu Goto, Michael Hucka, Nicolas Le Novère, Natalia Maltsev, Akhilesh Pandey, Paul Thomas, 
Edgar Wingender, Peter D Karp, Chris Sander & Gary D Bader.
Nat. Biotechnol. 28, 935–942 (2010); published online 09 September 2010; corrected after print 7 December 2010
In the version of this article initially published, the affiliation for Ken Fukuda was incorrect. The correct affiliation is Computational Biology 
Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan. The error has been corrected in the HTML and 
PDF versions of the article.
Corrigendum: Analysis of a genome-wide set of gene deletions in the fission 
yeast Schizosaccharomyces pombe
Dong-Uk Kim, Jacqueline Hayles, Dongsup Kim, Valerie Wood, Han-Oh Park, Misun Won, Hyang-Sook Yoo, Trevor Duhig, 
Miyoung Nam, Georgia Palmer, Sangjo Han, Linda Jeffery, Seung-Tae Baek, Hyemi Lee, Young Sam Shim, Minho Lee, Lila Kim, 
Kyung-Sun Heo, Eun Joo Noh, Ah-Reum Lee, Young-Joo Jang, Kyung-Sook Chung, Shin-Jung Choi, Jo-Young Park, Youngwoo Park, 
Hwan Mook Kim, Song-Kyu Park, Hae-Joon Park, Eun-Jung Kang, Hyong Bai Kim, Hyun-Sam Kang, Hee-Moon Park, Kyunghoon Kim, 
Kiwon Song, Kyung Bin Song, Paul Nurse & Kwang-Lae Hoe
Nat. Biotechnol. 28, 617–623 (2010); published online 16 May 2010; corrected after print 7 December 2010
In the version of this article initially published, the address of one of the authors, Young-Joo Jang, was incorrect. The correct address is Laboratory 
of Cell Cycle & Signal Transduction, WCU Department of NanoBioMedical Science, Institute of Tissue Regeneration Engineering, Dankook 
University, Cheonan, Korea. The error has been corrected in the HTML and PDF versions of the article.
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